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DEL CURSO DE 1889 Á 1890
y
ANUARIO DE 1890 A 1801
DE SU DI ST RI TO UliIYER~ITAH lO
QUE PUlII. leA L A
8ECRETARIA GENERAL
Mil arn glll ;, b. iutrlleei Óll 47 de las &probldu por Red ordu d ~ Ir. de Aguto de 1877
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lNS ClIPOIO NIS DE lImtiCULl
12Ij ·21 .
1
9 101 • 200 I • 20\ 4(\ :n su
1 21 . 22 , • 2'l 1 8 ti a 1 líl . 1 I
. .
O K L A F .1 CUL T A D
ASIGNAT URA S
Enseñanza oflelat
Literatura (friega )' Latina..
Litera tura Española .
I.l'ngna Hebrea .
Hister ia universal.c-t'rlmer curso. 2
Historia Universal-s-Segund oenrso. 2 13 . 15 . • 1 ~ 3 -1 4. l .
Literatura general.
TOTAI.IlIS.
Lengua li r il'ga.-I' rirncr CUl'SO. •
lIelafisica.-Sl'gundo CUNO.
.'Ielllfísica.-Prillll'Tcurso. • •
l engua Griega.- St·gulIdo curso. • 2j . 24. . • 2·1 II '" 2 -& > 2 1 • • 1 1 •
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nh t~ ES O RDIUthj~
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JU~lJPCIOBS nE U TlICULt
ASIG:\ A'fL'1{ AS
FACULTAD D E CIENCIAS
Enseñanza oficial Nomero de etnnmes, 121
T OTALES . •
I
Estudios generales
ánállsis metemátiee.c-üurso 1.0. .
, Analisis mall'máliro.- Curso 2.· . .
ueomerna general. . _
Geomctrla a nalt tica••
l)ulmiC<l general. . .
,\ mpliacióll de Hllica . •
I ~' ill l'llIl ogla y uotáuiea ..
I zootogra . . •.
cosmograña y Ffsit-n lid globo.
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Pla n a n t iguo
Qnfrn ira general. . '. \ 1,
.\ TIl l' liación de Fis ira.
)Iinl!ralo5i:l y 1\"lálli¡'a . . ".1''' ,'
Zo\,logi'. ' . •
, a atena rannscenüce ,¡"imal }' nn
nerat . . . . • .
xarerta rarureeeuuca vegetal. .
"armar la qulnucu inorgán ica. .
IFarma cia ~11l ¡ llI i co - orgá ll ica.
, Ejercicins práoucos, ele. .
práctira de cpeeecicnes , ele.
!
ASIG:\ATURAS
u a I. A FAC ULTAD
1Estudiu de I"s instrumen tos, ele.
ll irll'raln¡.;la}' ZIIologl'l aplicadas 11
la rarmee¡a.
Quimicil Inorgánica aplicada á la
Furtuaein . . .
Uo[iln il'll dt' seripli la . . .
Qllflllie:l ol'¡::illl ica :lpli¡';lda it la
lru-mecia. .
l lall'ri " (;I l"lI li1t'Cut il' ;I \\'gl'1a J.
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T OTA L ES .










Nil rnello de alumnos, 801
t, n~ DI n111Y1S
o.i,..n" ' Oll.u.i'"I'¡o,n1uus l ITUOUI JUI05nhu~ OlDli U.lOSIJSCllPCIOJl5 DE I Ul/CULa.




O H LA F A C UL T A U
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TOT H DI uhm:s
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gle mentos de naclenda pública.
Derecho civil espanol .c-üurso lo"
nerecbo polüico y administmtlvo
Pr imer curso
nereebo Intemnclenal privado.
ni,; LA C A H Il HR A
Iterecho penal,
Derecho civil eSlla nol,- 2." curso .
Derecho polltico y admiuisuativ
segundo corso . •
Derecho procesal.-Primer curso
Derecho mercant il de tspana. •
Derecho preeesal-c gegnudc curso.
tnsut neioees del nereebc romano.
Insliluciones del Derechoca nónico
del número de alumnos matriculados oficialmente en esta Universidad
'la> 'lSl1C'I'U" 'M'C'lSl' N'~
..L'\:.....J::.!...~ .til I


















































































































































































































































































¡'''ct rin<l Ó II j ~lor ia Sólgra da.-I'rimer curso.
IkJd rjna e IIislorja Sagrada.- Scgundo curso..
Tt'(Ij"ia y práctica de la Lectura .e- primer Cll f,;(l . .
Teu!"Ja y práctica de la J.edllra .-Sc¡::u llllo r ur -o.
Tco rfa~' prilclka d~ ln EsrrillJ l'il. - l'rimc r curso
'l'eurlu y II ráctica de la E~cr il llril . -Seglllltl(l curso.
Lengua castellana con ejercicios, eto.c-Primer curso.
1.e11.1; 11<1 castellano con ejercieics , clc.-Seg undu CUNl. .
aritmética. .
neometrse. rlilllljo lineal )' Agrimensuril.
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ESCUELA ~ORM~L DE M~ESTROS üE fi~RCELON~
x cticias r íe las disposiciones oficiales de pr imera ensen a nea •
Eleme ntos de Gl'og rana ti lI istoria .
I:omplr lllenlo dll Arit mética y nociones de .l lgcbl'a .




r edagogia . . •
~ocion e s de Gcornetr fa , Dibujo lineal ~. .t gri mensura.
:'iociones de Industria r Comcrrio.
Retórica y pcetiea .
Doctrina Eris tiana ti lI isloria Sagrada .
IToorla l practica de la Lectu ra. .'r ecna y práctica de la gscnturn..












































































































































































































ALtrl.lNOO ~1I¡ U N t trn.:DOEIAldENYCALIrICACIÓN ~tlE DAN OUEN1IlO















Teortn }' práctica tl ll la Lectur a.
Indus tria y üomcrcío
Ciencias üsieas y nat urales
Agricultura •
Gt'ograna e Historia
n ecmema [lilmjo ~. Agrimt'n~ura .
Teur!a y práoticu de la Escritura .
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ESCUEJ,,\ NORMAL ílE llíAESTROS ílF. L})RlílA
l rllmclir¡¡. .
Nncionl'S tic ficomctria , Ilibujo lineal } .\ gri lllf·nsura.
Enseñanza otieial
ASIGNATURAS
TOT A L E S.
ElclIIl'lIlo" de r.t'fl¡:"t:lf'i a }' nociones de 1Ii;<loria tle Espalla ..
Dllctrina Cri,:;.l ian:. y nociones de lIisloria Sa;;:raua.
Teud a ~' prác ticn de la xscrtuun ..
LClIgll a castullnua .
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ESCUEJ,,\ NDRM,\L ílE Il,\ES'fROS ílE TARRAGONA
TOTAL ES .
Enseñenze oflelal Carrso de 1889 a 1890
P r im "r (:ur.o
[Joclri na e r¡~li ¡lIH1 y nociones de llistot-ia Silgl'adil.
'rec rrn y pr.k ti{'" dll la Ler tura • .
Tecrrtn y pniclita dI! la ~:"'l..rnura . • . . . . .
I l e ~¡; tJ a .C1I"11'11<l lIa, análisis, ooruposición y Ortogra fía. •Arl lllll'l l{'a . • • , . • • • • . • . • •
'I 1'i Ol'iOIll.'S tIc Agri cIIJtll l'il. . . . . . . . .
SCgund o CUTSO
nm: lrina ct i:;ti ~ n a y nociones de !lislori:. Silgralla .
Te nrta y pracuca de la 1.1'('1 11 1"<. . . . . . . .
Teo ri'l y Ill'ill'l ic•• de la Eserinu-a , . . . •
l e ngua castellana , Hn;'¡] isis, cUllI po.,it'iún y orlllg ra fia . •
t\ud Oll l.'S de licolIll'tr ia , (lib l.jo lille;. ! y .\ g r i ml' ll su r'd .•
F. lem('[Ilos dI' (;eogt.. fi<l y neciunes de Ilisluria tic Espaüa .
I' rincillios de Edncaeivn y ~I l'l ot.los de Enseñanza .
T ercer c u no
Doct rina c ri~liana c~plica ll a é Histo ria sa grada .
Teoría l prác tica do la Lecturól. . . . . • •
Teertn 'J pr áctica de la Escritura , . . . . . •
I
Lengua castellana . an ali sis, COllllHls ición 'J Ort ogra f];¡ . . •
t:O Ill III~lllelllo de ,\ri!mi' lica ,,- nueinnc s (l<• .\ I;,'Chl'a . .
Elem enkrs de (ieoI1lCl ría . lJilillju lin eal y .\ g"l'i mcnsllra . .
Elem entos de'Geogra fía e IIis loriól , . . ...•
Conocimientos comuees de [¡en d as ñsioas v na turales .
Prá ctica de la .-\ ¡.; r icull ura . • . •
:'\ oeinlle.~ de Industria \' uomereio •
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:lli . -140 1
<!8 _ 2 :\0
lS .. e i r:
3il ., 5 40
27 ~ 1 28
16 • 1 r;
:lli J ' 4, .10
2d ~ 1 :.!!l
15 » llü
:t""l " 6 41
:JQ 1 • a l
11; " 1 11
:l,') " 5 40
2R .. l ~1
iu .. I 17
:Jti • 3 ao
ao • • :Jü
16 • • 16
21 _12'1
15 » 2 17
31l .. 2 :ili I
:13 » 7 40 ,
:10 ~ 1 .n :
~_'__I_ ~ I ~ 1
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I,!i il:: ~ ;¡ f."~ )~ ;-· Id. 2A :10Id. 3'''j l'! Id . l. " ·10· 111. 2. 2H
1 Id . 3 . 17¡Id . , . 4.0· Id . 2 " 2\l
Id. 3. " ltl
l II!. l. 0 41
, hl. 2.· 31t Id . 3. ' l~
\ Id . l. " 40
, :3: ~: r:
\ Id. 1. 39
Id . 2 . 30
I Id . ;~_ )6
1 Id. 1. 2R







¡'; ~( : I' i turn .
Rd igiólI )" ~{) ra l. .
Enseñanza otíetat
üra mática castellaen.
.\ r ihltt' lifa .
I Labe res•
I'cd il;;og ia
li l'Ullll'lr la r dibujo liueal ,
li cu¡;: ra fi<l ••I lIislor ia de F;"llail<l .
11 ¡gil' lIt! Y Fcuncmin dOlll t slka .




















































11 17 1 1; 1 2 17 83
1 16 1 H4 1 16 SI
1 a 1 63 I 14. j AI
J) 15 3 ;):1 :.1 1" 71 1
» l4. » 52 » l ·! GIi
.. 16 I .1\} \ 16 tj(j
,. H 1 il3 1 14. r~
» 15 » W ~ 15 68 1
" 16 Jt 52 » iu 68:
Jt 17 ,. r,o » 1. 61 ·
» l B D 40 » 18 61 1



























































































































































































13 16 l a 3 " 2 2
ti 16 23 » » • 2
10 }j 91 » I 4. ::19 9151 _11







































t.e r aiio.-E'lllicaciúlI del Catecismo de 1'1 lJuclrin,l urlstinua.
l'rilr tic.1 de la Lectura . • • _ . '.
práctica de la Escritura . • •
Elementos de ü ramáuca ca ~l e llana.. • • . • • . .
Elemen tos de Lritmetiea aplicada á les número s ente ros . decí-
mates y llIdricos . . . . . . . .. . •.
I.lIho~$ de punto y de costur a ecn aplicaeién á las prend as
llJas usuales , . . • • . • . . . •..
:'Ilociom's de Gco/;:Illna )' part icularmente de la de }:sp:lIla .
llilJujo apli cado a las lahores CUIl ligeras nucloues de n eo-
metrla , . . . ...
2 .0 afIlJ.- :lio('iones de lI i ~lo r ia Sagr nda , • •
Teoría y practica de la I.{'ctllra . . •. • •••
Teorla 1 práctica de la Escr itura . . . . . . • • .
Cllnlinllación 1\1' la r.r~ lU;i l i c·a y análisis razonado cnn ejerci-
dos de cOlllposici ón . . . • • . . . . .
üenunuac lon de la Aritllletic,1 hasta las propor ciones yejere¡
eles de rr solllciim de problema... . . •
Princlplus de educación, métodos de ensenanza ~. oeganlzación
de gsouelas , . . . . . . . • •
x ociones de lI i ~l "ri ll de Espana . . . . . . . •
Cun1illuación tic las labores . bordado en 1J];'IlCO. hortladlls d
ador no y corte de las pre ndas de uso más común.
3. cr a ño,-_~mplia ci (Hl de la Doctr ina uristiana e Hi,t ol'ia .
Lectu ra, e.~pfes i(¡ n )' cnlüvo de la inteliguncia pUf es te un-dio
Ejere ir íos caligrá lir&.; y redaceién de dncu mentes lIt,h 11 ~U~ les.
Ampliación tic la üramática con "jcl'ciri ll" de análisis lilr;ico.
.~ mp li ~ l.' i ó n de la '\ ritmé l ic~ eomprendiende tas prop orcinnes y
apliuacién de c st~ teerta. , • . . •
:\OÓOIlI.'S de higiene)' ecnncmra domestica .
.~lUplia {' i ón de la p~d a l:'og i a . . . •
Labores de primor )' de ador no• .
ASIGNATU RAS
Enseñanza ofieiat
T OTAL Jo1 S .



























































1 1 16 1
·1 • 14 •
4 • H •
4 • 15 •
4 , 1.\ •
4 • 14 •
-4 • 14 •
4 . 1-1 .
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EH LOS EI!llEHES KXTRlOIlDIUBlOS
• • 4 •
• • :~ 1 '
• • • 4. •
• , 2 :2
• • 2 3 ,
• • • -1 •
• • 2 :} •
• • 3 1 •
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ESCUELA NORMAL llE MAESTRAS m~ LÉRIflA
Enseñanza oñelal
TOTALKS .
P rimer c u n o
ASIG NATURAS
T erce r curso
Heligiún y '1(lr,11 C Historia Sagrada . .
Lectura expresivn , ..
I\cdacción de rlorumentos .
,\ III Ii1 i;¡ción de la nramáüc n.
A~pliación de la Arjllluili,cl\: .
arg rene Y Econum!¡¡ domésüca .
Ampliación ;le lapedngogta . .
tabores de primor y de adorno
Doctrina cristian a . .
Elemenlus de !.r ilmeLie'l.
práctica Ile la Lectura.
prácti oa de la tscríunn.
Lal xu-es de \muto y costura , ele . .
Element os ( e Gramátic a Castellana.
Nociones de uccmctrta y Dibujo .
Nociones de Ci cog"raf(a ,
SegUndo cu rso
Historia Sagrad'l . . . .
Eontinunciún de [ti a ritmética .
't eoría y práctica de la Lectura ..
t eorta y prác tica de la Escritura .
Labores, hordado en blanco , cte.
Enntinuaeiún de la Grumátiea.
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TOTALES ..
ASIGNATU RAS
ESCUEIn\ NORMAL llE 1~,\ES'l'R'\S DE 'l',\RR,\GON,\
Enseñanza otlejal
I--------I~'---I- - - - 1- - 11- - 1- - --
' Catec i ~mo de la rocmna Cristiana .-Primercul'!'O .
Lectura .e- Primer CUI'!'O. • •
, t:."Critufil.- I'Timl'r curso. . . . . .. .
üramáuea taslellana.-Primer curso. .
AritmetiCél .-Primer eurso. . .
1fl,"fJ llIelrla.- I'nmrr CUI'!'O. • • •
GOO#:"ra na.-Primer curso . . . . .
Ia bores .c--pnmer curso.. . . . . . . .
lI i ~toria Sa¡:¡rada.-Segu ndo curso . . . . . .
j'eoría l' prnctica de la l.ectura.- 5eg undo curso .
Teerta y práctica de la F.~crltura.-Segll nd" enrso
ü ra máuea castella na.c--geg undo curso.. . .
Arilmelica.-Segu nclocurso.. .. .
Pedagogta , -·Segundo curso. . . .
Hisloria de España.c.-Segu ndu curso . . .
I l.a llO ru .-se~uudo curso. . . . . .carecísmo e ll i ~lori a Sag rJda.-Tl'rcer curso .
Lectura expresiva.c-fercer cu rso . . .
Eje rrido~ ealig rá flcos.c--j'eroer curso .
Gramálica._ t ercer c llr~o ..
Aril lllctica.-Tcner curso.
Pt'dagogia.-Terct'r curso . . . . . . .
lli¡ iene y Eeunnmla domestica.-Tercer curso.
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Namel'o de alumnos, 34
» » lO » ~ » 1
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'"mop i rBn l "~
.o llrl lnnllu
" ~ ll lll "n
n I< LA F A CII(, TA n
Literat ura espanola ••
t.engun h... bren,




TOTA L E !';.
Aspiranles qne ban snlicitado elamen eo el CU1!O de 1889 i 189Dconfnrme i los Reales dmelos de.2 deNoviembre de t883 j 5de Febrnrnde 1886
lengua gri t'¡;-d . -St'¡;lImlu rnrso•. .
Literatura griega r Islilla. .
Historia critica de tspana .
Me1a fi ~i ca .-CnN" !k'gllndo•.
Historia uelversa t.c- üurso primero.
Lengua gri~d .- ClIl"!'O prim ero.
Historia uoi ,l'r""Ii.-Cur.<o "",gUDUlI.
Literatur a general.
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DH LA FA CULTAD
•
F AOU L T A D DE O I ENOIAS
Estudloa g ene....,... •
.\naJisis lIIatcmalico.-t:u r"O l.-
\ ,\ na]isis uuuemáuce - t: ll r~n ~ " .
(¡I'{l lll tl ria general • •
(icomelda analítica .
l) lI hnica general.
xmplla oión de Flsira .
ll ill~l'a l Qgra r IIl1liln ica
Zuolugla.
Cf)~rnngra fía l' f ísica del gloho
lJ iI'lljO lineal y tepográ üce .
Clenci all lI" ieo · rna tePla Ue;os .
ráleuto diferencial e integral.
u eometna dc:><: riplh3. . . .
Ejercicios prácticos de Física .•
xec ánlca racional •
Geodesia. . • . •
Psslca slipcrior.-Cul'!lO 1.- . .1
Prácticas de Física sUi'erior .-ClIr!loO l..,
rtstea ~lI perior.-Clln<O 2.· . . 1
Prácticas de rtsíca ~lIpl·T1ur.-Cllr~o 2.
C1eDc:lu 11..100 q ulmlca.
QlIhnica inorgá niea , . . . . •
rráeñcas de ,qutmica morgarllr:" .
Qlllmlcll nrgan n-a. . • . .
l'rili't ll'lIs de qurunca orgánica. . .
üihnju aplicado á ]¡IS c. n Sil :O-I[n imira~'I "--_If-" _
T OT AL E8 . • • • • •
- -
Bstudlos prlvedos
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I' r O'l'AU :S.
Pla n a n tiguo
P la .. moderno
El'lw liu ,tI' ["" iusl.'lIm.'nlo!' l a p., ere
" im' ra l"gia} Zonlo¡:ia ¡llllie . á ~'¡lrlll a ('i a
llulán ica descriptiva . ..
QU l lll il ' ~ 1 inorgánica aplico a Fa r macia . •
.' 11l1l'r in fa l'1ll1lrculil',1 \'1';':1'131. .. •
~l ll hu i l'a ur¡::állicll illJ lil'lI!l1l iI Farmar -i n
AII ;'llisis química ..
Fnrtuacin practica Ó ¡::1llén il'tl .
Prártit-a s ele ~I a h' r i a furmae éutica, ele .




Aspiraotes qoebao solicitado exameo eoel corso det889 á 1890, cooforme á los Reales Oeeretos de¡¡ de NOllembre de1883 y 5deFebrerode 1886
l mplial.' ión de rtsiea . ". 1Quimjril general. ..
I 'linl'ra lo¡;:"ia y Jlolánira _ './ -'
Zoo l,,~i a . . .
M,ller ía larma('culica anima l yminer al.
\I¡lleria raruueennca \ c¡:€'laL.
Farmacia qUÍlui t'O in•. rgánica .
Farma cia qunuiru urgánira. .
~:jl'tl.: ic i'l~ I,,"'¡rl icos de fisica . . .. .. ..

























illo nl a l






















11" 1 ,,~ no
pro·~.." l adn~
•
























































"8~p ira n l ..~
~o licit.arlf'"
{>1.3 0 \("n
, .. . 1
ASIGNATUllAS
FAO ULTAD D E MEDIOINA
Aspiranles quebansolicitadnexamen en el COrlO de 1889 i 1890, conforme i losRealesOecretosde11 de NOl¡embre de1883 J 5deFebrero de 188fi
Estudios psívadcs
DE L A FAC l lL TAD
.\ IUVliación de Ffsiea..
, QUímica general . . . •
I Minrralogi¡l y lIotiUlka .
ZuoJogia. . ...
'\n ¡¡ l"m ju. -r.Il I'~O l ." •
ll islolug la li Histuquimiu . .
réculea alllllúlll ira.-I:ur~o L '
Analomia .-C:u l'$O 2.0 •
't écnica allabjmica.-Cll r~'" 2.'
" i.,i ologla humana . . •
Higtene privada . •
Palulog ia general , .
ITcrolpeulira . . . .
. A"al umia I,atológ ic:..
I' alologia medica
1'lItología quinirgicu.
nhst etricia. . . .
Enfermedades de la infa ncia. .
Clínica mMica.-Cul'SU 1."
~ ClJnica (1IJitlil ·~ica.-Cll l'SIl 1.e
, Cliniea de Obsletricia. • •
; Anatllmia tOI¡ogriJ6ea. . • •
chn tca meñca .c-curso 2.· .
Clínica qu i tl¡ T"l:i ca .---eut~1l 2.·
lIigicDe publica , • • .
I
uedícma legal. . . . . •
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1 2 2 6 -l
















































































"~ ~ I' ; r . " I"~
...." f'i lll"d o
..um'·n
» • , » , •
» l a 1 1 1
1 1 2 » 11
» 1 3 1 • •
. 1 1 2 1.
. 2 1 1 1 .
". » . 1»
» 2 -1 1 2 »
,, 1 " . 1 1
If-- - II- - ---- -
n rs H 12 2-l 1 _~2
estu dios privados
DH L A FA C ULTAD
FAOULTAD DE DEREOHO
Aspiraotes qoebaosolicitado examoo eo el CUflO de t889! t890, coolorme ! los Reales Decl'Illos de¡¡ de"oviembre de t883y5de Febrero de1886
ASIGNAl'Un c\s
Literatura genera l J e"IHl.ilola . \
O ln ' . JI}
. e a ~ 'ca . . '. /
¡lIiSIOria erñiea de E~pa f\ a . •Elementos de nerecbc n¡'lural . •
, In ~l it lle i om's de nerecbo romana
gconcnría polítlca }' t:"lad ísl ica . •
, n isloria gl'OI'r.11 dl'l n...reehc español
tustlt uciunes dcl llered lO canónico .
nerccjrc IlOlItico )' administralh-o.- I'ri
lIIer curso . . • . . . . •
nerecbc t:h'il 1'SII:Il'wl.-Prillll.'r r-ursc .
nerechc IlolUicu ~. adlllin i"lrdli\'o.-2.
("liSO . • . • . . . .
f,II'Illf'ulus de 1.1 u acíe uda Illíl,lira .
Ilercl'1 lO 11I' !HII. • • • • •
1l1· I't ~cli ll eh -ji t'spa f\vl.-2." ('lI r su
ll(~ rerhu mercantil tie bl'al'lil .
ncrccho prol'c"al. -I'l"imer r ursn
Den-chn internncional ]llil,Iil'{I .
]\l' rel" lio prllCt',al. -2." curso •
ncrccho lntemariona l privado




nlim.. ru ti .. I
. 0] i " II . II I '"
<1 ... lo s n o
pr..s.. n ! lI.rl .....
>












-~ - 1--- 1- --1
, >
> ,














- c: E -






































•tlcmentos de llaciendn pública .
ncrecho civil r~p a fl (ll.- I'rimer curso.
nerccno político y administrativo v.-,
na r.A CA RRRRA
Derecho polilico l ad m ini slrati~o . -2 .
cnl't'O • •
TOTALES .
Aspirantes qne han solicitado examen en el cnrsode1889 á1890 conlnrme á los Reales Oecretos de 22 deNoviembredo 188315do robmo de 188fi
Estudios privados
ne -eehc p~I.-I·rimer curso •.
nereeho mercantil de Espa ña,
nerecb o prOCC!'3I.-2.o.curso . .
IJCrt'cho intemacienal privado. .
1 1 1l~l i tu ciones de Ih' l'f'clio romano.
I tnsuurcíones de Derecho c an ónlco •
I Derecho penal, • • •
Derecho civill.' sp<l flol.-2 . 11. curso. .
RE'SÚME'N
- -~ - --- - ---=- ..







Prac tican les . 28
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ESCUELA NOR MAL OE MAESTROS OE LAS BALEARES
Aspirantes QU3 ~3 n so lim la tln examen en el cnrso de 1889~ 1890 conlorme ~ tus Reales Oemtos de 22de Nn~embre de1883 l 5de Fehmode 1886
Iwclriu;1 erist. e lIist ':'¡¡K.· ,- Cun;o l .
'I'olll'la y ¡JI'lI Ct. do la Lectura.




" eng ra fl;1 é Histori a de tspana,
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ESCUELA NORMAL OE MAESTROS DE BARCELONA
¡spiraoles qoebaosolir.l1adoexameoeo el COrlOdo t889á 1890, coorlrm~ á lo! Reale! Decrelo! de22deRUllembrede1883y5deFebrerode1886
uocrrtna cri- tia nu e ulst or ta sag rada • .1
,
T"urja y l'ril(~l i ca de la Lectura ,
TI'"ria ~. pral 'tit';' de la F.s l'ri ln r.l .
1.t'P ,II;1l3 {'JISIt' lIa lla , análisis , 1'1(' ,
,\ r i l llld lr'l .
:'\OI'illll(," de \ grir ullura .
l'I'lla¡;"J::"i¡ . . . . .1
li .'nll ll'l l"ta, Il ihuj u ti ll. }" \ :rr i nll' n ~ lI ra . •
.:lo'uu'nlus de Ii,·u¡;ri. fia (o 1Ii" [,,r ia . .1
COlUl,ll'mclltu de .\ ri l nll'l il~a y me-iones
1 dI' .\I¡n ·hril.
I (:oll" l'imi"u los r muuues de eien eias ñsi-
I ,'as I rmll lr.lles.
:'iol"i" ,W.' .11' lrlllllslria ~' r.omcrcio
IIl" " l'i (';. y Por-tica.
""ulil'la dtl las di' lIus¡cillnes


























CUI'SO de 1889 a 1890
,. 9 i ,.
42010 ..
ij 209 ~
:2 '7 20 •
" :3 1 •
1 G io •
1 8 9 »


















1 " » ..
.,
2 13

























2 2 lO .. ,.



































4 2 , 2 )) l' lO l>
1 1 3 » l'
--- -

























ESCUE LA NOR MA L DE MAESTROS DE GERONA
Aspirantes Qne ban snUcHadn examen eo el cnrso de IBBS á IB90, conforme a tos Reates decrelosde¡¡ deftny¡embn: de IBB3j 5de Febrero de IBBS
Arilmel ica l AJ,lre IJI1I .











: I't dagogla .
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ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE LÉRIDA
Aspirantes qoehaosolicitadoexameo eo el corsode1889a1890, conforme a los Reales Oecrelos de11 de Noviemhre de 1883y5de Fehrero de1886
Enseñanza prriyada
T U'rA L WS .
lloctrina cri stian a )' eoeioncs de ñisto-
lÍa sagrada .
Tt'l,rla l lmic!ÍCOI de la Lectura .
Teort a y I lriI ('l it~a ole la Escritura .
Lengua castellana .
.' r¡lmelica.
(il' omelri a . Ilihujo 1;01'31 )' .'grillwn~ura.
F. lcrnenlos de f;eo~ra na}' nociones d
Historia de Espaf,a.
Nociones de xgrieuhnm .









































































































































































































































































































» . » »» 1 3 3
» .. » » • » 1 5
• .. Jo • » 1 5
. » . ' . 2 ;'
~ » • • • 2 4 1
» » • • • 2 5
» » • » » 3 5
. " » » 1» 6
1 1l » 1I 1 » 6
. » »» 1 7
» » » '" 1 ,. ,
'. »"' • • » 4
»»"»» 1 5 4 »
» » " » ~ l . >l ' ll
1 " " . " » 1 " , }) .· "
1 » » ~ . l)1
1 " .0> " » » 1
»» "" ' ~ . 1»»»""'''''
1 " lt " " » 1 " }) " » " " "
» "·» "» 1"'"
" ,,» ,," , 1 ) t »
» » » h " » 1 " !>>>
» »»)i " ,, 1»,, \)
" » 1 " » " » » 1 » »»
- - - -- - - - - - - - - - - - - r -- - - -II- - -l--- I¡
» 8 Ü ) » » (j 19 14 11 19
1





























"~ s p in n les
"" l id iand o
e urnf'n
TOTA LI"S• •
ASIG~ ATU H AS
ESCU ELA NORMAL DE MAESTROS DE TARR AGONA
Aspiraotes qoehaosolicitado exameoeoel corso de 1889h1890, cooforme hlos Reales Oecrelos de 11deNOliemhre de 188315de Fehrerode 1885
Estudios privados
I.er aiio. - Uodrina cris t, ' e !l isl . S3!!d.
Teoría r I,ritclira de la Lectura .•
r eor ta y I,rilt:lica de la xs r rit nra.
, fA"u ll'lIa caste lla na. 311a l. eemp. )' ert .",
!ril lll rt it'a.. . . :
:-': ocione.~ de Agriru ltura . . ...
2." añ•. - I)oclt ina n i,,'" e tüs r. sa e.",
Teori¡¡ l práctica de lo. Lectura . .
Teoría y práctica de la Escritura.
Lengua castellana, anal. C4II1lp . y crt .' .
üecmetrta , hibuju linea l ~..\ gr i lll ensura.
(;co¡:ra fla e lI istori a de .:spa l'l ll. .
Pnuci pios de educación y Ille L de enseñ.
o a .« 8~ o .-iloct. · tris. evpl. e lIisl. Sag."
Toor(.' l práctica de la Lectura. .
Teoria y practica de la Escritura.
Lengua castellana , anál. , comp . r ort .'
Computo. de Arit." y nociones de AlgeL.
ü ecmctrta , I}illujo )' .t grim ensura .
Rlementos de (;eog-rafia e Historia.
ConoeillJenlos de ctenctas flsioo-nat
¡'rlid ica de la ,\griuullurB.. .
























































































































































·· ¡'· .. tI;} »
. 1· 1 ••
. . , " ].,,
. 1 .. " } :\; .
"' ''''"\''» » ..
1:J » " "13:; " 1" 1 2»~ 1 1 1 2 ,,
l »" » » »l ~ n »
» » » » ., ¡-:. » 1 '"~ 1__-- __1- - -'-- -1


































































































































» " 'J »
» » » »
» " » »
" " ~ "
» 1 » "
" » » "
·
·
• " lO "
,. » 1 "




" D " ,.
,. » 1 "
• » ,. "
· ,. " "
" 1 " "
,. lO » »
e
"
















































































~ llll r Il 8n l1 "
exam en
, J II---'--- F I-'- - - - - - - - - - -TOTA LB~ .
ASIGNATUHAS
Estudios privados
ESCUElA NORMAL DE MAESTRAS DE LAS BALEARES






I t ectur n.
¡ curso l ."
'l Id 2.'Id. 3.
I Id, 1.'
' \ Id. 2,"
Id. 3.·
/ Id. lo
. \ Id, 2,
Id. 3.~.JId. lo
' \ Id. 2.
Id. 3,'1
l id. t'j'
' \ Id. 2,Id. 3."
l id. l. ' ,
. Id. 2"1
\ Id, 3.'1
{ Id. L". Id. 2,"
I
Goomclrla y Ilihujo lineal. .
(;cograña, . . • . . .
J[ i ~ lo r i, l de t:.' lJnfla. . , . .
lI i.;ien;·)' kconomra domestica.























Ig ua l a l




















































































1:3 3 » » » » 3 1 » » 2 1 7 11
»» 8 f)p» 1 282 . » l a 20
• :~ {I 6 » » 1 4 ,l ,.. » 2 'j 16
• » 11 3 " » » » 8 » .. » » » 21
1 .1 1 2 » » 11 1 » » » 2 S H
1 2 8 » » »1 » 11 . » } 1 22'l
» 2 5 2» 1. -\ 6 » » l »tl l1
220 1 » 1 1 1 6 » » 1 3 :1 14
. 1 9 }» » . p S I» ,,» I HI 2
» 4 4 1 »» » 1 4 1 .. 1 »5 S2
12:'12 » » " s 2 ,, » . 1 2 9 ~
, • 1 »" » » » :) 1 » " » » 10 2i
» Ij 3 } •• " "fi » ~ "'» i\ 9 ~
» :J 6 »» » .. ,. ti .. " » » 3 13 »
" » 9 » » " » » 1 »» » 1 » 12 »
" l a ,, » » 1 » n . " » 1 1 1)>>
21
".:~ - ' , 2'" 1 :J ti 1 » .:~~ ~ . 1111-----[----11
4~ 1m 3;-, » 7 211 i as 14 » 14 30 88 323
Curso de 1889 a 1890
'~.:om t:<: KAiO", ka:v0c.lt OUl DI npm~11 :etAt. DE EUIU:lltB
'" .. " ~
"' ''" ''' <: ::", " ... ;:<:<:~ ~ ~ s ~2 ~ i ~ ~ ~ ~ 2 .:































































































a~p i 'n n \t'~




ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE BARCELONA
Aspiraotes quebao solicilado exa meoeo el corsode1889 at890, coolorme alos Reales Ometos de¡¡ deNoYiembre de 1883 j 5deFebrero det886
ASIG~ ATU nAS
Esl:adios privados
I ~ ño l.°-E\pli cación dl'l Ea tecisum.
: 1'1~'H;li ('it de la Lectura
práct ica de la E~(Tilll ra .
Ele rnt'u llOs tle lifllrnillic;l ('a "ll'Jjaml
gf cmeutos de Aeumetica .
Labore", de [lunlo ~. de ro -tura.
xoclenes de Geografía . . . .
Dibujo ap licado a las Ialores con ¡ige-
I ..... '" noc iones de fieomcl ria . . .
, Año 2."-:'\ud uoes de 1Ií;< ." S:lgrada .
Teoria~' practica de la Lectura .
, Tetina )" IHOi rli ca de la Escritura
I Cuntinuaeiúu de la li ram¡il¡('lI .
¡ Eontinuaeiún de la lrilml'lica .
Principius ,le educación . . .
:iod on.." ti!'! lIisloria M E;¡,p;l ila _
Eunfinuaeién de I ;I ~ lab....rs . . .
, Ano 3."-.-I.lllpliari ón de la [ladrilla .
I Lectura expresiva. .
I gjercicios ea1i;;rÍlli eo~ . , ', '
.\ l1I plinclón de ta u ramática .
Am¡lliación de 1;] .\rilrni'lica . • .
:\ llciunes de hit=icnc y eco.' .tom.' .
Ampliacióu de la l'cdagog la ,































































































































































































































































































u pi ra nWtl




ESCUELA NORMAL OE MAESTRAS OE LE RIOA
Estad ios prrlvados
Aspiranles qoebao snlicitadoexamenenel cnrsode 1889 á1890, conformeá los Reales Decrelos de ¡¡ de NoJiemhre det883y5de Fohmo dot886
Curso 1."- llutr iD;! cristia na .
I
Elemento- de .\ rilllll'ti,'a.
1',-.ic¡icll li t' la Lectura
Prác tica de la tscrltura ,
I.ahon ·" de punto y costura , ele .
EIl' III('nlns lit, C; r<llllilli\'a casrellauu,
!'\UciUIIl'S dl' fi euIlIt' l r í,1 y ilih ujoJ.
i'ínciollt,s de lIeU¡o\TiI((¡¡,. .
: Curso 2.° - lIisl" "j a Sil¡l:r;lllil .
I:onlintml'iún dl' la ,\ rlimelic'I ,
l eon a }' práclit,,, ti.. 1,1 Lertur... .
Teur ia y prnrli¡'a de la Escritura.
La bo res , bordado en hlaneo, ,'11' .
Cnnl inna fi illl .1.' h. ¡' I"3 I11 i1l ica .
IIb l" ria dt' España ..
l't' dagu,lI: iil.
Curso 3,~- l h,c tl'i lla n isl. e 1Ii..t. sag.'.
Lct'luI'lI evpresiva.
IIr da{'ciúu rle ¡J "f llm t' n") ~ ,
•\ llIllliar i'·1II li t la Gr'llnalica .
Al1I l,liació, ¡JI' la .'rillllf'lira ,
lI i¡:"ll'lll' \ ~:cun olll i;¡ dOIllC,lI l''''
' 1IlIIIIad ,," <1 e la l' I'd.IA"" O;:la .
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Aspirantes que baosolicitado examenen el enrsode 1889! t890, cooJnrme ! losReales decretos de¡¡ deNOliembrede 1883 15deFebrernde 1888
ASIGNATU BAS
lI i ~I. · gagrada .
Estadios prtvados
--- - - - - - - - - - - - - - - --
EXPEDIDOS PO R ESTA UNIVERSIDAD






id . id .
id . id.
id. id.
id . id .
id. id.
id. id .





id . id .















































27 sebre. 89 4
I;JI Jun io id. 1...
I I
id. IASt-plm'. id. .¡
id. 120 id. id. l.
id. ID id. id. l~
8areafl"s..\Iabón. 11 111 Id.F
id . üatea res , 29 Junio 82 B
id . il l. 20 id. 89 ~
Barcelona. Tarrllg{olla:2O id. 83 ¡~
~[a drid . id. 2Iscp IJle.~ 8
Tnrragona . id. ¡15 J",, ', 80!,
La nisbal. ¡ticrona . id. " id. id. 1M
r ortcsa. Ta rragona id. (~ il l. id. lB
Ta rragulla. id. '.. Julio id. R
Yillauueva l Iieltrti, Jüarcelona, Hlln' c1ona ' l~ Junio id. ls
Barcelona. id. 14 J:Ilin :d. ,8
id id. a ItI. lIl.8
IBarcelona. id. l¡u Junio id. lB
115 id. • 18
I I
3 Julio 8\ 8
:. id. id.fr id Id. 13
2 id, id . ~
18:'epbrt'. idr
id. 21 Junio id. 8
::: 1:."'~:; :::~
id. ,al Junio . • ;,8
Gracia .
id • I
S. Saturnino de x . I na rc(' l ~ n a 'l'
ronce . Plo. RICO.
Torradellas
Rafael OUt r Yalh·enhí.
Domingo Saenz Yarés.
I.u i~ l:ana rs PlIig-Oriols.
• Vicente Vll n l ada ~ Revira.
1 • Camilo 1'011 uoreno.
8 • Jaime uesch nlive r .
iI • Juan ."rnllcllIl'''' 63 "01.
'" • .\ nlollio l ¡;elel nomen.
5 • lI ~ri o Sl.'gará~ r Fonl.
6 • Pelegr ln llOlltada y Jlasó.
9 • Juan Turruu ncricat.
15 • Antonio Felfu carboncñ.
10 • cartes üalcells Ilnigas.
l I D. Jo..e r'ra ts }' Freixtnet,
2 • J o~é Comes Sorribes.
11 • Ilamoll Salarlrigas CorbelJa.
12 • Isidro 1'31;111 Iladia.
18 • Ddon notes Ormetta.
13 • Ciuulido ulesa Galf.
14 • José .\ 11'11 llaSllIll'!.
10 • AI¡\j llndr:o t accur :UOt l! /I0 .
11 • José Escrin I'nlnu.
RELACION DE LOS TIrULOS DE BACHILLER
I
I
I ! "' OlIBRE Y APELLI DOS,
o¡Z
HI • v tctcr- xacenre ncmafer .
i20 • Jose del Romero y Desplljol.
21 • Rosendo C3,oanon¡s Romeu.
I 22 • rose Clleus Rodriguez.
,
















































d e l titu lo
F E CHa.
ejercicio
d el ul tim o
--1 Ju lio id. -1 id.
l. " id. id . -1 id ,
1) J unio id. t id.




2 itl. id .
1-1 ühre , id. 28 id.
12 Obre . id. -1 xu re .
12Sl'phre.id. 12 id. id.
121l bre . id. 12 id. id.
12 o bre. id . 4.
lb Julio 88 12
-1 id. 89112
11 Jla yo id.l l 2
r.t':lst'plJre id. 12
18 Junio id. 12
b 3s el.bre. id. 12
~ id . i,I. 12
15 Junio ill. 12
-1 J ulio id.
I~ itl . id .
2~ Sbre. id. --1.





















Rarce/ODlI. ' Julio 89
I ".11-1 u . tu.
:J() JI<l l o 8~
-1 Julio 89
111 Juoio id.
Ta rragona 11 ene ro id. 4. x lrre . id.
nalear es . Iw Junio id. 14 libre . id.
id. ~Sl-' IJb re . id l-I id. id.
id. 21 Junio id. 14 id . id.

























" ilJarrllnca l,aoades' lllaree lona
neus . 'rar ragona






A rc. n ~ ' S de uar. id. id .
Ciudadela.
villafc," del panndós, uareelooa.
S. c ristobal de 1' l1'miltl ua reetc na.
üalonge. ücrcna. id.




San gebasrián. Guip lil ooa id .
Aren. une-ca . id .
v illanneva y G cllnL id. id .
gahadell. id. id .
IUTl'lOrO
dIOdo1I-- - - - - - ,- --,- - - - lI h y. rilu do
r -edro Oli\ella Ahuitall .
Jua n a iblton¡ c nneltas .
lIernardo Rosell6 uonet.
I'r;lIl c i ~co Uaque piers.
Jn~1' nartomeu natet.
Galicano Apacible Castillo .
Ignacio r orteze s erra.
Agustin Eañellas ü aza.
J ,,~e Yineta ncu ra.
Emilio 11011 Sabalero
J ll"t' IIofitluos.
Eduar do Puig gabaté.
Iloniracio .\ragoné1l ,"illamie l.
;';O ~lBRE y ., PELU DOS
• Jnan Giral! Jlillló.
"'1'"30 •
- --- - -- - - -1- --- 1- - 1- --1- - - 11-- - 1
:i5 • Roman Fabril Puig ,
:14 • JUMI xcreader uunna.
-16 • Gabriel Ilcl'llatlá j' emhra .
-15 • Utllningo Palet Barba.
59 •
:13 • rose uertcme u Fuut,
31 • I. H i~ Ca ll1 p~ Il;l l l] é~ .
3'1 • Carj,,~ 1.I 11~ rer ráu.
58 • Fra ncisco de A. Andr eu y Orñla . ll ahóo.
I fill • st nc acre ncscué.
51 • .\ olollio Flor il Sancho.
52 • lla lluel Cort il .\Ionchís .
1 53 •
5-1 • .\na~la s io raer é.\ )·ne.
55 • rranctseo a rmenrercs Laturre,
.





, 48 • l¡u"la \'o (Jaleen o r errer.




i 43 1 •
.. .
3d • Jua n Ilu/ló Estrarler,
131 . ru-taviano xavarrn peraruau .
:lA • lI i,lwd " ¡sa Tubau.






















































d .. l titu lo
id. id. U.
i<l . id. u
13
Z:JSelJ lore id 14 id. id.
\,! Junio id . \-1 io! . id.
II id. id . 14 id. id .
14 i,\, id. 1-1 id. ¡,l.
18 id. id. U id. id.
U id. id. 14 id. id.
IR i d. id. U id. id,
18 id. i,l . 1·1
11 id. id. 14
FECHA
d el ú lumo




18 r uu¡o id . 14
IUlsepbre.¡.1. 14
28 itl. itl. H
flB id id. "
Obre. id. U
~ St>hrl' . 8'1U.

























id. 13 id. id. l --l
Tarragona 1:61 Xhre. i'].I U
¡,J. 1 J UII I" Id.lu






id. 12:3 run¡c 8\ 11-1
id. r J Il ] i ~ 88
11
l-1
id. 18 J UDl O 89 U
·d "' ·d ·d l




id. 120 id. id. la














































Sta. Eokuun F<lrné,.; . ¡flerona.
















Juan vives r arres.
tucas Prals e 'lSla.
Francisco , 'ila"t'l Sabale.
Toma~ lI ui'lol canals.
lIanuel Barbera Jard t.
..\drián Lleixá Yalls.
Trinidad Aleman)" Fonl .
Salva dor 3lurtras ..\rl igas.
José Comas ~a rta .
j'edre J . sureda Biuret.
Gera ni o verg és za ragoea.
Luis de 1IIes.1 )" Salvado.
Juan Puig Satlurn f ,
ll enit o Mas nomane.
Jua n t opea Redondo.
carlos Hiquer Wa!les
IJartolome Ke,;¡¡uida ü aretas.
Dalmacio nenrán Ram ón.
•'rnnciscc Tenas l Alifes .
Jus ó unrcta Ennil],
J <I ~e " ilar aaus.
Jose Yilallonga Corominas.
Joaquín "inas An Iller .
Fra ncisco Plaquer r ila.



















' 7J • Juan Torroella üastons ,
74 • José Ná uaserr.
68.
82 • C¡l l'lo~ natmes Ortega .
8:l • Jaim e )lillils II'W\il.
I
8-1 • Juan Jonama Ycrgon ós .




































































del tit u lO I
e je rcicio
FECH.













l·uarceloua .Pon l~Hdra .
Leóo .
garcelena.





" illarranca panarl ás. uarcetonn.
¡TorIU:;.a . ITarra gona Tarragona 26SeplJre P!:~I"
I
Torll. I Lérida . I ..rlda . 13 Junio id. 131
üerunn . uerona. 11 id. r 1
( al, el. 1T.llI llg0na 'ranngonn 28 nI. S9(H
'lloni, tl'ol ~[ oll l ' l' fl'a t. . Harcelcna. id. 20 id. 84 ¡:n
naecelona. aarcctena. ¡? J ulio 811:-n
id. i id. 11 ubre. id 11
id. id , 17 id. Id 131
id . Ger ona . 12 i s pbre. 8,( 31
'rarra gcna . Tarraga na 9 Junio ¡I:n
id . '8 itl. E 3 l
id . 118 id. 86 31
;.1. 113 id. 1"
itl. 27 id. 8931
l. id. id.lr,
130 id . 84 :n1 I _
~Ia drid . id. t6sl,re. 8. 1»
Jlul,!. ¡BarCelona. id . ;:3 Julio id. 15
¡Ilonco. l!'to. Rico. ¡d. 26 Shre . i,!. 15
1 1~ l l lLl a . natcarcs , 'nateeres . 3 o bre . 8! 15
linea. id. id , 28 s bre . id 115
( eflwa. Lerida , l irilla . jl o ubre . id. 15
l'alant erdera, B.1rcelona ' llIarl'd ona.
1
4 Jnl io id . 15
Santander , id. ¡30 Jun io id. 15
Cabanas. ucronu. Pigneras. 1' 5 id. 8 15
S. ncrvas¡« cussolas. lIar celllfw . llarcl..luna, 26 id . 85 15
üerver a. I érida . Lérida , 21 Enclo !){ LFehre rn id.
t erida. id . - )14J unio SI: r
Yilallonga . [nerona . naecejena. 1, Id. &. ~
Barcelona. id . 18 Id. id.
lIalllfÚ. [üarcelona. id. }.O Julio id.
ill. 21 Jun io &\L
id. 3 Julio i d. ~8
id, l! id . id .
ld. Iz ocbre. td.,.\ h.·tla.)Iiguel satetlas re rr er .
Enrique nielo jtatcc .
llafal'1 Lopez Full..a.
Ma nuel L (jlw~ nunncr.
gerafln Ilcner llamón.
llaulOu gamamarta Qllcr.
rose Casamada ~l a lLri.
Ju~e Tomas nolma .
rose l'ujnl Ynlklurl.
JOI"I"lo t-ons prat .
ll igllel .\rmengol Janer.
llamón ~twilla rtatcerán.
Ignacio Falg uera t (lzM' la .
l ua n nrin cs víve s.
)Ia nuel Serra Fum ells .
.~ II I " lI i 1> ruveIlU!lIil .
Jnse 1'011 roru.
xare¡so namís u cguet.
Juaqum Pierra Ponl i.
José lcba rt Aries.
F..auciscc Snntnudren " olla .
Enmilu uonteys Xuriguer.
ros é Salar s ebastíá .
.1unn Alvnrez de Sistesrcrue s.
l"Ul\lI3R E y APELLIDOS
• rra ncí-e c de P. I'a !tt'~ 1 :\IirÓ.


















105 • J e~ (i ~ 11.' Tinlorer f'Jihrl'g<ls.




!19 1.1 . JONl ~I . · Lanivell curte.
112 • Pedro "" na,:;l's Pascual ,
Pedrü J. Serralle s t'crez.




































































21 ul.re. id. .J.
• ') ~IJI'C ' fl,G_
1
'
ao ul, S I¡4
15 xnero no .J.
14 I,'el,ro. ill. l .¡

























id . H. Junio it\ l id.
Ba rCl'lona . :l J ulio 88 \0 id.
id . 1.0 Julio 8n:30 Abril ill.
id. 2il Junio id. 30 id.
id . 12 1l1Jre . id.1 Jf, id•
19 J"" ;,, ;d ':~:JO id.
2 id Rt i¡'JQ id.
'" llan o 90 id.
I
Julio 89 id.
16 Junio id.l~ id.
id. ; d.l~ Id.
l.' ,,,]1,, id 'l~ Id.




















ISalamaOC<lYilla nueva ~. u enrú . üarcelcna .
na eljeu. IRarcetona.










S. l ndrés de palomar nnrcelona.
I
ICla ravallS. Lérida .
)lap giiez. r'ru . Hiec.
IC<'"" de ';:: :::,,' . '. ~" """
Ren co. lI. ;lla nzas .
Ij»anila .
i ~ l oli n s de Re~·.
'li guel lIarccló Pujmlas ,
nntael t'olcL nü-as,
xuron¡o Oli l'l'l' CUlTió.
üésar Comas Llaverta .
.\ gnslln l'rió Llavena,
I;ahrie[ sorra uceet.
Prnncisco r.omis niambuu.
.\ Ifredo nogers .lIal ll .
Ignacio Iglesias " lijadas.
[ slchilll PlIjol l'alou.
J(Jsé Pa rellada raura.
C3ll'tlno Pol.lación llendez.
Juan Soler 5011'1' .
Jaime xnet Uihé.
r oaqum 1 01'1'en il xgusu.
Jose .\ yuler ir h lIam.
Eusebio .\ ltieenrh .\5101 .
• uoneate nequera Gonzalez.
138 • }Iannel cervero tarcn t.
139 • Pedro Castrnchi Sirve n.
Il~O • José Vila nle ra .
I
Hl • lIar1 in 1 1 1' rll a n ~' Clolas.
I




136 • Jua n ."errán 't ener.
135 • Luis Gungora TuIIDO.
131 • José Casellas llu.<qut'ls.
16-1 • Juan üurá n arrom.
.16:> • Luis Vi[a ró lI atas.
16 7 • Tomás Fa tjó .\Iorra l.
I
168 • )laria no Padrús u aroa .
13t 11 . Pedro r.~tarl lis Eras.
162 • "edro aoca 1I0001on.
lG:J • Buenaventura aíu ncura.



























































































6 id. id. 30




17 ubre. id. 130
1i id. id !30,
19 Ju nio 89:J0
12 0bl"e. id. so
17 Jun io id. p.,
16 Junio itl. 30
18 Dbre. itl. ,30
LB Julio id. :30
~ ;d . ;d ,:lO
O O,h". " ~
b Julio g,\ID~ ,d. 1130
¡~ li m o 90130
5 JulIO 8<:1 30
I~n Jun io id. 30
eJulio itl. 30
r Junio id 30F id . itl. 30
9 libre. Si 30
115 nebro. 8[1 '30
5 )lar lO 90 30
l19Junio 8\ 30r Julio Id . 30



























ua rcclonn. b Jul io 811 30
;d. Is ;d . id, SO
:: ~ ::: :: ; ::
id. I~ l nehre. íu. Po id.





















































rranciseo Ensades ús Baa.
Alfonso Yidal Solano.
Luis 1' IJ¡;al iturcb.
rnse Igll'sias Iiuiznrd ,
rosé 1IuI:h Tintore .
nscar rcrm pa rets ,
Pedro ComllllllYeosch.
Juno f.ol"llJs valoro.
FI"',10riH'O Sien-s se lls.
Maria no Giooyes uaroto,
Trin idad Gomis Costa.
Eeferino uocafurt SRmIiÓ.
CaI'lo~ j.rqu é rcrrer.
c astmlrc Comas ü omeneeh .
José Gal:!rt Boyer.
_~ glJ ~lín rujol uargeü .
Francisco ,\ IM a a ru.
J uan Serrano Ter rada ,
Jesé C. Pu i~ y det c ampe.
Lázaro Ciü~ y Forl.
xoxmns y APELLIDOSj
•
















197 • Juse Porqueras 3lonllleó. Gracia.
I
Hl8 • nerardo An¡;laúa Pinto.
I
19(1 • Cárlos Danés Solá.
I
200 • rr aeeíseo r . nenes Solá.
~1Q 1 •.\ nlonio Piera y Itaafl,
2Q2 • uanuel xe r Giiell . Gracia.
;









1~ • salvador Cahallé üliver.
¡HI:J . Joaquín ):l'sl.'gnc r Gare'a.
194 • Francisco Ruta Rodóo .
1% • José Ras Soler.
l!lt} • reeqntn xcgu és no-es.
ISO •
1::: :
- I~------II----I---I I---II---II- -



















































id . id' l
id . id. ,
Abril





l." Abril !JO :-\ 0 id . id.
21 ubre. ~9 :JO
la Junio id. 130
20 Shre. id. ao
31 id. id . 30 id . id ,
31 id. id so id. id.
27 Jun io 89
1
30






















h. n r;fi•• do
,,.




id. j'a rra gona
























































S. renu de G.
San rufi án de attura . tnnrcetona . Barcelon a. 24 Jnn¡o I:lfll:Jl)
-1 Julio iLl . 1:m
4 ¡d. ~d 'I~O
4 id. II\. f'lO
4. nl. id. 'JO
11 ubre. i<I. ¡3U
20 Junio 88 :]0
89 1,,03 Jul io VlJ
', ' 13015 run¡o u
I
15 id . id. liJO
2H Shre. 88 30
12 Junio !íg IS:¡
1~3 id . id. 130
18 itl. &1 30





13 guaro 00 ~O




21 Enero no 1:30
:!7 )Ia) 'o 89
130
15 J,uniu &3 '1 ~30
10 Shre. 8 ;JO





Ricardo Marí n Llohet.
Jose ~I. ' ~l a lIa rrc ~Ia rj n e .
Federico jlontagut aliena.
Ambrosio jtallaú-n ~Ia t'i né .
Francisco Ensamaj ó .\ Jié.
Antonio Gnlopa Casadevaü.
Jaime s cnu Gran.
r ahlo }lignell Gasull.
José ~I" Oonzález uuguet.
Francisco Cabr i', Gunzálcz.
xurcíso Garcra Leal.
José Siruc én üuinart.
Juan Gené Parera.
NOMo n E y APELLIDOSo~
"z
221 , José Eoll Homero.
208 •
209 >
2.17 • .luan ñta . Pons llartL
220 • Juan Panir elio Sol.
::?2:~ • llamón s erra non n é.
238 • gclrastián )1.' pascual sen a.
225 • Alberto A!t)a r (¡ llamann.
22G ~ llamón (iCJOlICh uaoresa.
227 • Ramón uaru Jars é.
228 > rab!« pertrán Pont.
222 > numón Rosales l\ llfl ez.
235 • Franeiseo J . Rsoar r á é Iglesias .
236 • lo se Pare z llatlle.
'2:~3 » ua nucl Armcngol nas.
23 -1 ~ )Iarianll jtulngulada jjramont.
229 > Enrique Yidal nene.
230 > l ose ranellcs llalc ells.
231 • ]Iigul'l uosancñcs roíxes.
232 > Carlos Perez Clasas de Hich,














































































del lI tuloejer c icio
d e l último
FECHA
FECHa.
,1, ll ano 90 30
28 J unio id . 10 id . id .
},"Oo.;Lre. i,1. O




8 J unio 89 '30 itl. id.
ülrr e . id. \00 id. id.
iw sbre. id. b o id . id.!
11 1'111'0 . id. 30 id . id.
, Julio id. f.
1 J unio id.
JulIO id . O
1," id. ul.:3
14 nebro. id. p
1 Yayo j,l. ~
2 Julio id. :3
id. id.~
~8 J unio id.l"3 rutío SS¡P1 ,d. ""ipid . I d.!~
:m Junio 8AI 'J




























































15Obre . id. 3
2{1 .\ LI·j[ so 13
4. J ulio 89 ~
:',::: ~~
'ra rrngona Tar ragona 27 Juni o id . ,3
28 id. Id. 13
a Julio 8Xj 3


























, 'marra nea pa nades,














antcn ¡o Estivill Llorncb .
rosé Sales Ilmuingo.
,\ nloni., Tll¡;'OrI'S sal a .
Vignel E1ias ulivella ,
j'umpil¡o Senil capüa ni.
unrnúu sornet uusque.
Candido ncnc ás Sala.
José t·lorit Ang·ad a.
Tomás h eJl;"I Guardia .
Pablo ~oré Coll.
Tumás Llusá no rl'-a ~_
GlIl,ril'l ~as n uasp.
Juan ua uot Yitnruala.
.\ 1\8ro Rubio uorrás.
rraneíseo Hnguet Quer.
Jesé pencas Sala.
.\ ugnsto saumelt Silveira.
José í'ausas 1:011.
.t utun¡o Enll ~ Ferl .
.vlronso S\' ITallU Roda .
I\ OlIBRE Y APELLIll OS
• ~l a n ll t:'1 auntadas nevira.
11. redro Iteber l'laua .
"2-l7 _. I g ll ; lI ~ i o Ri has üipoll.
2,")1 • José u.' prugada Panizo.
~~2 • J o ~ ~ nun vín as .
U6 José r -ons ucur msar.
MI • Jesé Tal,iola jlvarez.
2 18 • Jua n .vrmengcl Yallespir,
219 ~ ~I a n u el :lI.· llr ll!p da ¡'¡¡nizo .
~ • Cirios Fcrtuny ~ira ll es.
U2 »Ó ,\ nlllnío üalaguer )Ioragas.













































































\l a ~ 1l id
Junio id,





.d Il . :1
FECHa.
ej erclolo
del ul tl m o de " x pedlc lOn
18 Juniu ~ 12 id. id.
2 JlIl iu 8~ 12 ¡II. id.














Tarragon", 2S id. id, 12
ünn-elona. ~J \Ian o (l( 12
id. 2-1 Junio id. 12
Iier cna. 128 id . 8~ 13
id. 126 itl. 89a
id. rSI",. id r
id. fi J:lnin 8I.it
id, 14 ul S(?
id. 2;/ id. 811
1
3
id. 18 itl. 8!l la
15 id . :tI, ¡3
TI id. ItI.
13~ id. itl. I:J
Baleares. 25 id. id. ::I
If2tl sbre. !-'Sr
12 Julio 88 1'1
Pigueras. 15 Junio 811 ao
If¡ ill. ill, :10
id. !5 id. irl't30
id. 15 id. irl.
l
:10
id. 15 id . i<l. ¡30
id. 15 itl . id.
l
30
id. ~ !'ibn-. id. ,30
• I
Tarragona ~ Juho 88 ¡:ro



































.' [ndril! . 'rurrngona .¡ Jun io id.I:!A
.\r l l'~ i l di' ~ l'g re. . j l.i'r id¡l . I.¡' rilla , ~l turre. i,1 ac
Casle llún AUlpurla~ . (O('rona, IIl¡¡ rCl'lOnil. .. Julio id. :1O
Jloulbriü. ITarra." n¡¡ Tnrragcua ~ Juniu id . 19
I
Yalencja. ll t rida. 19 ill. 86-.ro!
"'randa de Ebro.




rohla de 'lafllllll.'l /Tarrag"n3
Falset, id.











Luis G. Huiz COlllrl' ras.
I.uis lIuigas uaímau.
l rluro uelün JlulJeras.
1'¡¡Llo Castane r llagas .
I'01111RE Y APELLIDOS
• uanuetnureh Solan iclJ.
• Pedro uoruez del r.mnplllo.
274 11 . Jose ~I. ' .\ ¡:lIirl'l' s errat -cctvo.
281 • Jose Eahallerta 1:011 1'11.
215 • rose urricls .\l'ti ¡;:a~ .
216 • Emilio ,"iader Solé .
ro • Jo-e Y.' Jlarrb Caballe
~8 • EvaristoRull ~l e~l re .
209 • llaulle! narrera uerdague r.
280 • Silw rjo Yall cema s .
289 • ¡'Ialón auadas puig,
281 • José Tei\ idor Snrroca .
28B • ros é }la" de xavas Lacot.
2';la • unís Pujcl Iluardia .
29-1 • Luis reíncuena Giiitn,
295 • IIr rmenegildo Pijoan nuenaeent.' S. Fclin de 11 ,
200 • Juan Sislarh \lalaho:<cb .
29j •.~dolfo gag ris tá Llompart .
298 • Guillermo Janer Eervera,
m . Hartalome :-iatlal ra srcr ,
300 • uauuán ruaoota uarsé.
303 • ll¡¡udilio Faig üela et.
304 • redro villanueva lla ~ .
308 •.~nselmo Guitart ü onzalea.
305 • Jo>-i! :11 .' :\Iolinas Xirau .
306 • c árles Cjurana po uplana.
:Jo1 • rrancisco Alhcrl puradls ,




























l ." Julio id. 30 itl.
27 Ju nio \lO30 id.
28 id. pI ro id .
t Julio id. Po id.
n Junio ~(' ~ id.
19 id. id. !:Jo id.























Gerona . ¡FiguerolS. 16 Junio efi~ id.

















r tllauueva 1 (ir ltrú. [ga reelona .
5. )1. de Provensals. tüarcelcna,









ka ...riAld. del último de "", pedlet 6D'
,,, la ...4¡.. "¡ ,,melo d el titulo
S. uervas¡o cassolas. narce]Ona ' ¡1I3 rCel0na. 21 Junio RH • 1) Mayo flO¡
nataro. id. ul. lo" J ulio i<l. 130 id. il!.
• I
COTbins. Lerhla . Lérida . G I nDIo j 30 ill. 111.,
Palau de 1nglesola. id. id. 16 Sbre, :]60 id . id .
lmaeellas. id. id. 13 JImio P9 130 id. id.!
r atau de xcguera. id. j,!. 23Sbre . id'E id. i d . ~
uarceloua, narcelcna.ua Julio id FO id. id,!
id. id . O uayo 9°13) id. itl .
. I
id. id . :2flJ nnio8930 id . id.
id. I~U id. id. ro id. id.
id . po id. 8730 id. id.
id. jfarzo !I0 ~30 id . id.
id . 2 Jul¡o 89 1~O id . id.
Gerona. 9 Sbre . StiflO id . id.
Caldas de Eslrach. narcelcna . id . 15 J unio &1 :lQ id. id . '
17 id. id 60 ir!. id.
I . I'7 id. /ll. 30 id.
15 id. id. l3Q id .
Tar ragona 4 id . id.130 irl. id.
id. .l id. id. {JO id. id.





2B id . id 30 id.
23 Ilhre . ¡¡l. f:lO id . id .
~ Abril no 130 id. id .




\'iII a(rall ca Panades, ' Barcelona .
sre . Coloma Queralt.ITarragona
[1
nlcardc uius r uu.
..vgusun lmsch vinamata.
red ro 'IIiranda üateerán .
Emilio ri rgili G ~rda .
pedro Ellas t orr ente.




ros éj ntn. uusquets y vantravers.
Ponzio neura víta.
rose lIorrrll Sol.
Edua rdo Torallas Tondo.
Itartulome Pi pujulá.








19a pito IInri ~ P('ih .
José xnmmo napdevila ad emá.
r.raquru Llarb üigau.
Frnnciscu Spá Salar ich.
liil nflri ~ Peih .
Juan ñortejón e Isidro.
Sulia!& Ladnin de Cf~ama J Cortal.
Luis Rei;.: y Palao.
:-;mIBHEy APELLIDOS
. ... de P. permanyer ~- perman yer,




• 1- --- - - ----11------
314 • Jnaqutn Illa nch Ca~l elk
3:10 • Jo~é panarle s uontor .
:JI¡={ •
3\9 •
:;29 • rose vsu, Girtllt .
300I .
mO •
,
rJIl •
312 •
I
31::1 •
331
I3:l'2 •
6~1 ,
~l •
33.';.•
t.:.,! •
13.11 •
638 •
1,,0 .
I
ellO •
IrH •
3-12 •
b.'l .
320 •
1':121 •
!'"I
323 •
I
3"!! •
I
::tlb •
bei.
t :
;rl5 •
F16 .
'311 >
